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Resumo: Este trabalho tem como objetivo evidenciar a importância do PROESDE 
Licenciatura, para a formação dos acadêmicos  do curso de Pedagogia da Universidade do 
Oeste de Santa Catarina, em de Campos Novos. O Programa consiste em atividades de 
Ensino e Pesquisa voltadas para a Educação, com o intuito de colaborar com a qualidade 
na formação dos futuros profissionais da educação. O curso, na edição de 2018, consistiu 
em aulas presenciais aos sábados. totalizando 200 horas. O foco central,  da formação foi 
a Proposta Curricular de Santa Catarina e a Base Nacional Comum Curricular. Além das 
reflexões sobre os documentos. nas aulas presenciais, os cursistas realizaram uma 
pesquisa de abordagem qualitativa e exploratória, cuja metodologia proposta foi a 
aplicação de questionários, aos professores, técnicos pedagógicos e gestores das escolas 
públicas. com o objetivo de identificar os processos de implantação da BNCC, nas unidades 
de ensino da rede pública estadual. A importância do conhecimento teórico e da 
socialização com os diversos cursos de licenciatura, durante o curso favorecem o debate e 
proporcionam a produção de novos conhecimentos sobre o contexto educacional do 
estado.  Além disso, a aproximação com as escolas e as diversas realidades, reforçam a 
importância da preparação dos professores, para o ensino de qualidade e o 
comprometimento necessário no desenvolvimento das temáticas abordadas na PCSC.  
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